


































































































































































































































































































































































































図１　WhitneyDavis:Drawing the Dream of the Wolves.(IndianaUP.)1995,p.23.
図２　Drawing the Dream of the Wolves.p.144.
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